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La formación modular orienta los 
programas de formación profesional hacia 
los p rinc ip ios de la " f o rma c ión 
permanente" 
Punto de partida. 
Los planteamientos de la "educación permanente" no nacen por puro capricho de los 
pedagogos; nacen de la necesidad de ir ajustando continuamente los sistemas 
educativos a las necesidades y características del hombre moderno y de su mundo. 
Si bien ha sido siempre cierto que la persona humana nunca termina de desarrollarse, 
ni de " apre nder" , esta realidad se hace más palpable ante los continuos avances 
tecnológicos del mundo de hoy. Por otro lado, las definiciones de " puesto de trabajo", 
de "ocupación" o "estructura ocupacional", de "división y especializac ión del 
trabajo " , conceptos claves que dan consistencia a las acciones de formac ión 
profes iona l, dejan de tener vigencia en el momento en que se consideran co mo algo 
estático e inmutable, máxime en países cuyo proceso de desarrollo, incierto e 
intermitente, hace que se presenten continuas mutaciones, muchas veces no 
previstas, en el tamaño y organización de las unidades productivas. 
La formación profes ional se enfrenta a un serio dilema. De una parte, es en la 
educación para el trabaj o donde se siente más imperiosa la necesidad de implantar 
sistemas de 'educación permanente". En la otra cara de la moneda, ningún 
organismo con recursos limitados puede garantizar la formación permanente y 
continua de todos y cada uno de los recursos humanos de un país, y mucho menos 
ofrecer en todas las áreas programas nuevos y diferentes todas las veces. 
La solución adoptada por el SENA, que permrle a la v~z racionalizar el uso de los 
recursos en la estructuración y operación de sus programas, y aproximarse en 
alguna medida a la filosofía de la educación permanente, es la organización 
modular de sus programas de formación. Esta solución eonsiste en organizar los 
contenidos de los programas en paquetes completos de instrucción, que pueden ser 
aislados o combinados de diversas maneras, para administrarse de una forma 
progresiva, continua o intermitente; de modo que el trabajador, o grupo de 
trabajadores puedan formarse progresivamente, en etapas de formación largas o 
cortas, o bien alternar períodos de formación profesional con desempeño en el 
mercado del trabajo. Estos paquetes de instrucción son los módulos. 
Del modo al módu lo 
El módulo ocupacional, definido a partir de 
los resultados del estudio del tr abajo 
Hacia una aproximación conceptual. 
El concepto de módulo viene siendo manejado desde hace algún tiempo por 
discip linas tales como la arquitectura, la electrónica, el aná lisis de sistemas, la física , 
en el sen tido restringido de " unidad de medida ", o bien como "elemento de 
ensam ble". 
Con el desarrollo espacial norteameri cano aparece su uso con una nueva 
significación que se aproxima más al contexto que le estamos dando aquí el " módulo 
lunar", por ejemplo, además de ser parte o componente de ensamble de un conjunto 
(e l cohete espacial) , puede también ser "desaco plado " y tener cierto tipo de 
existencia autónoma. 
Fi nalmente , desde el punto de vista operati vo de la fo rmación profesional, una primera 
aproximación al concepto de módu lo podría darse interpretándolo etimológ icamente 
como el diminut ivo de "modo"; en el sentido de que los módulos serían paquetes de 
programación más pequeños, más ági les y más relacionables ent re sí, que los modos 
clásicos de formació n, pero conservarían al mismo tiempo dos funciones que tuvie ron 
originalmente los modos de formación ser unidades de medida de la programación y 
significar niveles de capac itación que pudieran ser abordados de una manera 
progre$iva. 
Definiendo el módulo ocupacional. 
Es necesario precisar que la formación profesional se refiere fundamentalm ente al 
desarrollo de las aptitudes laboraies del hombre. El concepto de módulo como 
elemento básico de su organización docente no puede surgir, por tanto, de la mera 
especulación dentro del cam po de la tecnología educativa la pedagogía, como 
ciencia, define el cómo de un proceso de enseñanza / aprendizaje, pero antes se 
debe definir el qué. Este qué brota del análisis del desarro llo del hombre conc reto, 
del hombre trabajador en sus cond iciones sociales, económicas y producti vas 
específicas. Por eso el punto de partida de la formación modular es el enc uentro con 
el módulo ocupacional , que se estructura a partir de los datos recopilados en el paso 
inicial de los diseños de los programas de formación profesiona l el " estudio del 
trabajo ". 
A la conformación progresiva de una 
ocupación .. 
Veamos un ejemplo concreto. El estudio del trabajo , realizado en una muestra 
representativa de empresas, permite captar lo que hace el "soldador de primera", 
dentro de la familia ocupacional llamada tradicionalmente "metal mecánica"; es decir, 
encontrar sus tareas fundamentales. La organización de un programa para formar 
soldadores consiste, pues, en encontrar la manera más práctica, eficiente y humana 
de "aprender" estas tareas, mediante la práctica sistemática de sus operaciones en 
ejercicios pedagógicamente diseoados y mediante la comprensión de la tecnología 
básica de los conocimientos generales que supone su ejecución 
El estudio del trabajo confirma también que la estructura ocupacional es gradual y 
progresiva. Es decir, aparece una serie de ocupaciones jerárquicamente menores en 
la línea del soldador: el soldador de primera debe saber realizar las mismas tareas que 
un soldador de soplete y arco, y algunas más; el soldador de soplete y arco, como su 
nombre lo indica, debe estar en capacidad de realizar las tareas tanto del soldador de 
arco, como las del de soplete; estos últimos, a su turno, hacen algo más específico, 
cada uno, que el simple ayudante de soldadura y lámina, quien a su vez es algo más 
especializado que el ayudante de mecánica general (de segunda), el cual 
corresponde al mínimo de capacitación y requerimiento de la línea de 
promoción / empleo 
Resumiendo, tenemos una estructura progresiva del mercado de trabajo, que 
corresponde a una estructura acumulativa de tareas / requerimientos, a una 
especialización en progreso, y a una línea de promoción en dicha especialidad: 
Itinerario ocupacional del Soldador 
se responde con una estructura 
progresiva de módulos ocupacionales. 
Diseñando paquetes de formación " integrales" (módulos ocupacionales) para cada 
nivel de calificación sucesivo encontrado en el estudio del trabajo, tendremos un 
Itinerario de módulos de formación profesional que puede ser tomado en forma 
continua, que puede ser interrumpido (después de cualquier módulo ocupacional que 
define una salida concreta al mercado de trabajo) o al cua l se puede ingresar o 
reingresar del mercado de traba¡o, a partir del nivel de calificación ya logrado 
Itinerario de módulos ocupacionales Itinerario ocupacional del soldador 
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Y a las interrelaciones de una familia 
ocupacionaL 
.. se responde con un sistema de itinera -
rios modulares 
El módulo ocupacional, por tanto, puede considerarse como el conjunto de 
capacitación necesaria (en términos de actividades o tareas por aprender) , para 
pasar de un nivel de calificación a otro, dentro de una ocupación definida. 
Ahora bien . el estudio del trabaJO no debe tomar ai sladamente una oc upac ión 
específica ; casi siempre, por economía de recursos, se refi ere a una familia de 
oc upaciones. Desde esta perspectiva el módulo ocupacional adquiere una nueva 
dinámica , pues aparecen conjuntos de tareas (módulos ocupacionales) comun es a 
una o varias oc upaciones dentro de una familia , y conjuntos especializados para una 
sola ocupación . 
En el caso de la soldadura . por eJemplo. el módu lo de mecánica bá sica es co mún ?1 
menos a seis "itinerarios modulares" de ca pac itac ión de la familia metalmecán ica ya 
que co ndensa los conocimientos y destrezas básicos que debe saber cual quier 
operari o metalmecá nico. En térm inos de estructura oc upac ional , tendríamos que el 
ayudante de mecá nica de segunda, (capac itado en el módu lo de mecá ni ca bá sica) 
sería un ofi cio se micalifi cado inic ia l, a partir del cual el trabajad or puede 
espec iali zarse en alguna de las alternativas prev istas de califi cac ión . El módulo de 
so ldadura y lámina básicas. a su turno , representa una espec iali zac ión ult erior , que 
com prende la formación teó rico -prác tica básica que debe tener, ya no cual quier 
operari o metalmecán ico, sin o só lo los que va n a seg uir el itinerario de-soldad ura o el 
de trabajo en lámina (cha pi stería) En su conjunto. las di versas rutas o itineranos 
mod ula res para toda la lamilia y su in terre lación con el 1!1nerar1 o de so ldadura 
(destacad o en el cuad ro) aparecen en el c uadro s1gu1ente 
Itinerarios de formación 
CONVENCIONES 
J Entrada 
~ Salida Plena 
~ Módulos Ocupacionales 
::) Salida Parcial 
















































También hay módulos ocupacionales 
comunes a varias familias . 
Los módulos ocupacionales, por último, pueden representar también intersecc iones 
o contenidos de formación comunes para varias familias ocupac ionales; la fami lia 
metalmecánica, por ejemplo, tiene algunos módulos comunes con la de mecá nica de 
automotores, y las dos con las especialidades de reparac ión de maquinaria agrícola: 










MODULO S PARA MAOU IN AS -HE RRA MI ENTAS, 
TROQUE LERIA, ETC . 
MODULOS PARA SOL DADURA Y CHAPISTERIA 
MODULOS PARA REPARACION DE IMPLEMENTO~ 
AGRICOLAS 
MODULOS PARA M ECAN IC A DE T RACTORES 
M O DULOS PA RA M ECA NIC A AUTO MOTRIZ 
La estructurac ión de los itinerario s modulares puede dar lugar a la aparic ión , 
esporádicamente, de módulos ocupacionales que defin en un avance específi co en el 
itinerario de formación , pero que en un momento dado pueden no tener una salida 
concreta en el mercado del trabajo (Módulos Ocupacionales Interm edi os) Estos 
módulos, para efe ctos operati vos, será n tratados co mo módulos ocupaciona les, 
aunque su certif icac ión sea diferente. 
En el sector informal se trabaja también 
con módulos ocupacionales, aunque no se 
establecen itinerarios concretos. 
Análisis de procesos, módulos ocupacionales y división del trabajo: 
El estudio del trabajo toma esta forma de "análisis ocupacional " especialmente en los 
sectores más modernos de la economía, precisamente donde la división y 
especialización del trabajo lleva a establecer grupos ocupacionales claramente 
diferenciados y jerárquicamente organizados. Sin embargo, cuando los sectores 
económicos no han desarrollado una división muy clara del trabajo , el " estudio del 
trabajo " toma más bien la forma de "análisis de proceso" mediante el cual, a partir del 
estudio de los procesos productivos y de las tecnologías propias, se llegan a 
determinar las tareas que deben ser realizadas por los trabajadores en cada actividad. 
El agrupamiento de estas tareas, por niveles tecnológicos o por etapas dentro del 
proceso, determina la estructuración de los módulos ocupacionales para estos 
sectores " informales" de la economía. 
No se dan necesariam ente itinerarios concretos , ni requisitos de módulo a módulo, 
debido a la división del trabajo tan ambigua y mutante que presentan estos sectores. 
En el sector agropecuario, por ejemplo, los módulos se pued en agrupar por tipo de 
c ultivo predominante, como sería el caso de una serie de módulos ocupacionales 
orientados a calificar al "trabajador para la zona cafetera ", tales como módulo básico 
agropecuario, mód4lo de siembra y cuido, módulo de beneficio del café, módulo de 
administración de fincas , etc. Cada módulo de estos definir ía una situación específica 
de la vida laboral del trabajador cafetero , sin que se pueda establecer ninguna 
relación de requisitos o de " itinerario" entre uno y otro; puesto que el conjunto de 
tareas que desarrolla el trabajador cafetero bien pueden ser asumidas por una sola 
persona. o bien ser distribuídas entre dos o más, dependiendo de la estructuración 
laboral y división del trabajo lograda por la unidad productiva. 
Estructurando el módulo ocupacional. 
El estudio del trabajo arroja información, como lo' vimos arriba, para estructurar la 
relación externa de los módulos ocupacionales, lo cual permitirá establecer 
programas de formación para determinados niveles de calificación (salidas al 
mercado de trabajo) mediante la combinación de uno o más módulos, según los 
itinerarios previstos; o mediante la organización en torno a un proceso productivo 




El módulo ocupaciona l contiene un 
conjunto de tareas. Cada módulo 
pedagógico tiene los pasos ( conocimien-
tos , tecnología y prácti ca) para aprender 
un grupo de esas tareas. 
Como etapa posterior al estudio del trabajo. el "diseño técn1co permite definir el 
contenido de cada módulo ocu pacional como una serie de tareas que deben ser 
asimiladas. "enseñadas " o "aprendidas". para obtener el nivel de cal ificac ión 
respectivo. que es el objetivo último de cada módulo oc upac ional. 
Pero hay que dar un paso más Cómo se aprenden dichas tareas? la fo rmación 
profesional parte del principio de enseñar 1 haciendo: en primer lugar. la agrupación de 
dichas tareas por similitud o com plementariedad de sus operaciones permite diseñar 
ejercicios c uya ejecución implique su aprendizaje progres1vo. en segundo lugar. la 
selección de la información tecnológ ica necesaria para cada ejerc1cio garantiza que 
la s tareas y operac1ones serán ejecutadas de una manera apropiada: y. en tercer 
luga r. se prevé la organización de los co noc imientos básicos . de tipo general. que 
posibiliten el acceso a la tecnología y a la real ización de estas operaci ones 
Llegamos así al concepto de módulo pedagógico o instruccional, que se define 
como el conjunto de conocimientos básicos, conocimientos tecnológicos y 
prácticas ocupacionales, ligados y condicionados entre sí, que posibilitan la 
adquisición de las destrezas para poder "saber" ejecutar las operaciones 
correspondientes a un grupo de tareas de un módulo ocupacional: 
CONOCIMIENTOS 
BASICOS 




CIONAL DE UN GRU-
PO DE TAREAS A 
TRAVES DE EJERCI-
CIOS TIPO 
Cada mód ulo oc upac ional está com pues-
to por uno o más módu los pedagóg icos (o 
instruccionales) 
El módulo pedagógico supone una sec uencia instrucc ional concrecta (mostrada por 
las flechas), que posibi litan una integrac ión y refu erzo mutuo entre teoría y prá ctica, y 
se puede considerar, por lo tanto, como una unidad pedagógica completa , aunque 
puede impartirse en momentos in strucc ionales di ferentes (trad ic ionalmente se usa el 
aula como sitio de adquisic ión de los conocim ientos bás icos; un siti o de 
demostrac ión, laboratori o o aula -tall er para la información tecnológica, y el puesto de 
trabajo o tall er para la prácti ca operac iona l) 
El módul o ocupac1onal. por tanto. estará comprend ido por uno o más módulos 
pedagógicos c uyo conjunto de ejerc ic ios garan ti ce el aprendizaje prácti co de todas 









































Los módulos pueden ser aprend idos de 
muy diversas formas . Una de ellas son los 
textos. 
Los módul os oc upac ionales reem pl azan a 
los modos de fo rma ción, co mo un idades 
de prog ramac ión. 
En res umen. eso son los módu los: un co nj unto de tareas a enseñar con una finalidad 
conc reta en el mercado de trabajo (módulo oc upacional), y una sistematización 
teórico-prácti ca de los contenidos a enseñar. en torn o a un grupo de tareas de ese 
conj unto (mód ulo pedagógico o in strucc ional) 
En la form ac ión profes ional los módul os se 1m parten en la prácti ca con creta de las 
operac iones, y los conoc imientos están ord enados a esa prác tica; por eso, el 
instrumento principal en la operación de la formación modular es el si tio 
concreto de la práctica, llámese este taller, empresa didáctica, laboratorio o 
pedazo de tierra. La labor pedagógica rea li zada allí bien puede estar apoyada con 
instru mentos fac ilitadores de la tecnología edu cativa , tales como modelos, 
audi ov isuales, bibliotecas, " un idad es", cartil las autoformativas, etc. Una cartil la, por 
ejemplo, puede orientar, más o menos en forma autos ufic ien te, todos los pasos del 
desarrollo de un módul o, sus objeti vos , sus pru ebas de entrada, proceso, salid a, los 
conocimi entos bás icos y tecnológ icos, los pa sos a recorr er en la rea li zac ión de los 
ejerc ic ios . pero nunca será el módulo, sino un apoyo .. Estos elementos de apoyo 
varían en la medida en que varíe la metodo logía de instrucc ión concreta, las 
carac terís ticas de la poblac ión objeto, la can ti dad y calidad de rec ursos dispon ibles y 
la na turaleza misma de los contenidos. 
Implicaciones para la operación: 
ocupacionales. 
la administración de los módulos 
El módulo ocupac iona l pasa a conve rt1rse en la un1d ad de programació n; esto quiere 
deci r que ya no se program aría por " modos " tradicionales de forma ción (habi litac ión , 
aprendizaj e, complementación, promoció n y espec ia li zac ión ). La programa ción 
mod ular retoma, de una man era más completa y acabada, los planteamientos 
inic iales qu e lleva ron a organ iza r la formac ión profesional por modos: la necesidad de 
ofrecer capac itación bá sica a nivel semi -calif icado (habilita c ión), de dar contenidos 
continuos de formac ión profesional " compl eta" (aprend izaje), la pos ibilidad de 
fracc ionar la fo rm ac ión, para impartirl a prog res ivame nte, co mplementando las 
destrezas ya adqu iri das en el trabajo ( complementación), de capac itar operarios para 
pa sar de un nive l de cali ficac ión a otro (promoción), e inc lu sive la viab ili dad de generar 
" paquetes " ulteri ores de formación, para aquellas personas que han llegado a un nive l 
de cali fica ción dado (espec ializac ión). 
El módulo oc upacional se co nviert e .tam-
bién en la unidad de regist ro, de reporte 
estadísti co y de ce rtifi cac ión 
La programación modular permitiría , incluso, algunas modalidades que, o bien no son 
posibles con el sistema actual de modos, o bien se dan en la práctica pero sin contar 
con una definición normativa concreta, como sería el caso del aprendizaje nocturno, 
la complementación diaria, la combinación de módulos diurnos con nocturnos, la 
formación en la empresa, o el intercambio, gracias a la posibilidad de entradas y 
salidas múltiples, con sistemas afines de la educación formal , tales como la 
educación media diversificada y la educación tecnológi ca . 
Subsistiría , sin embargo. el aprendizaje como figura lega l, en el sentido que la persona 
patrocinada para tom ar, digamos, un año lectivo en el SENA, lo haría siguiendo una 
ruta modular continua, que termine en la salida ocupacional que más se adapte a las 
especificaciones de su contrato de aprendizaj e. El aprendiz desertor, por otra parte, 
tendría algún nivel de ca lificación intermedia (suponiendo que hubiera tomado, al 
menos, algún módulo ocupaciona l completo) que le permita considerarse no como 
desertor propiamente dicho, sino como un operario ca lificado hasta determinado 
nivel. y contar con algún tipo completo de conoc imientos y aptitudes con los cuales 
pueda ofrecerse conpet1tivamente al mercado de trabajo 
S1endo e1 módulo oc upac1onal la un1dad de programación , tiene que convertirse 
también en la unidad de reg istro, la unidad de reporte estadístico y la unidad de 
certifi cac ión de los programas de formación profesional. Ello quiere dec ir que 
ex istirán ce rtifi cac iones internas . con va li dez para el SENA únicamente, c uando el 
mód ul o oc upac ional " interm edio" no ti ene por el momento salida definida al mercado 
de traba jo: certificaciones parc ial es, que garantizan la habi lidad para desempeñarse 
en una sa lida concreta parcia l al mercado de l tr aba¡o y certifi cados final es de aptitud 
profes ional (CAP l al térmmo de un 1tinerano dado de capac1tac1ón 
Los itinerarios de formación previstos implican una progresión que va desde módu.los 
ocupaciona les de entrada o básicos, bastante genera les, mód ulos com plementarios 
o intermedios y módulos finales . que especializan a la persona en la ocupación; sin 
embargo, este nivel de especia lización no es terminal , y la ruta puede eventua lmente 
proseguir con módulos más especia lizados todavía (nuevos y más sofisticados 
sistemas de soldadura, por ejemplo), que pueden ser diseñados sin necesidad de 
ca mbiar fundamentalment e todos los elementos de la ruta modular, para ser 
impartidos, bien en el centro, o bien en la empresa cuando los requerimientos de 
equipos e instalaciones. o la especi fi c idad de sus conten idos lo hacen más 
reco mendable 
El módulo como unidad de evaluación . 
ltmerano s modu lares y programauón 
reg iona l 
• 
El diseño modular permite también que cualquier módulo ocupaciona l, o inclusive uno 
de sus módulos pedagógicos, pu eda ser administrado en la empresa misma, pues su 
diseño no parte de una concepció n académica o escolarizada de la forma ción 
profes iona l 
El sistema modular con ta rá con pruebas de conocimientos y aptitudes generales para 
el ingreso a los módulos inic iales de cada iti nerario; contará , así mismo, con pruebas 
finales por módulo ocupacional que, a la vez que son requisito del sistema de 
certif icación , son pruebas de entrada para el o los módulos sigui entes definidos en los 
itinerarios. Estas pruebas finales se convierten , también, en instrumentos de 
va lidación del módulo respecti vo: va lidar sign ifi ca ría entonces demostrar, media nte la 
aplicac ión de la prueba de salida , que ya se poseen las destrezas y conocimientos de 
un módulo ocupacional , y por tanto se puede adelan tar en el itinerario respectivo. Más 
que exámenes, las pruebas son la co nstata ción de que se llenan determinados 
requisitos definidos por el mercado de trabajo. o de que se c umplen los objetivos 
específi cos de cada módulo ocupacional . prev1stos en su · diseño pedagógico" 
Fina lmente, una observación con respecto a la relació n entre el conjunto de itinerari os 
modu lares prev istos para una fami li a de ocupac iones y la programación reg iona l El 
con¡unto de estos itinerarios se convierte en una espec ie de "catálogo de cursos" (o 
de módu los) según patrones nacionales; es como el " menú " de módulos 
ocupaciona les (cada uno, como una unidad de programación, contará con su 
respectivo código) que se puede ofrecer; lo cua l no significa que cada reg ional , cada 
ce ntro o cada programa tenga que ofrecerlos simultáneamente toda s las veces . La 
programación de grupos para un módu lo ocupaciona l u ot ro, uno o varios itinerari os, 
dependerá de las necesidades concretas expresadas en la planea ción y 
programación reg ional es; programación que se de ri va rá de los recu rsos regionales y 
de la s necesida des locales de recursos hu ma nos ca pacitados en una o varias de las 
sa lidas al mercado de trabaj o previstas en los diversos itinerarios . 
Itinerarios modulares y ori entación al 
alumno. 
Necesidad de un apoyo pedagógico para 
la ap licación de los módulos: la práctica, la 
tec nología ed ucati va, la formación de 
instructores .... 
Las alternativas de itinerarios modulares posibles tampoco pueden estar sujetas 
totalmente a la libre elección por parte del alumno. De nada le si rve a un centro, por 
ejemplo, permitir que todos los alumnos que qui era n se or ienten haci a la salida a 
"soldadura" en las rutas metalmecánicas, si el diagnósti co dice que no existe más que 
una pequeña demanda local en comparac ión, por ejemplo, con la demanda sentida 
por torneros y fresadores. La canti dad de cu pos que se ofrezcan y los aj ustes a la 
ca pacidad instalada dependerán siempre del aná li sis cua ntitativo de la demanda por 
fuerza de trabaj o, y hacia determinadas ru tas deberá el centro orientar a los alumnos 
que tengan aptitudes, combinando análisis de demanda c on vocació n individual , a fin 
de no llen ar el mercado del trabajo con el ll amado " dese mpleo cali ficad o". En una 
pa labra, el diseño modular defin e las posibilidades de la programación, y la planeació n 
regional la c uantif ica . 
Implicaciones para la práctica pedagógica: la administración "interna" del 
módulo ocupacional. 
El sistema modular para la formación profesional no es un método pedagógico 
en sí; implica , eso sí, el prin c ipio pedagóg ico bá sico del aprender haciendo (no 
prop iamente aprender leye ndo, ni aprender escribi endo, ni aprend er oyendo) ; es 
decir, aprender la práctica ra c ional y humana de c iertas destrezas labora les, en su 
práctica misma, organizada de una manera pedagógica y sistemá ti ca. Este principio 
pedagógico se deriva de otro, no menos importante, principio filosófico el hombre se 
desarrolla como tal , en nuestra sociedad conc reta con todos sus logros y 
frustraciones , en el trabajo; por eso, formar al hombre " integra l" es formarlo para su 
" rea lizac ión" integra l en el traba jo. Esto quiere dec ir formar un trabajador eficiente, 
pero " humanam ente" efi cien te; si se tratara de forma r máquinas solamente, sobraban 
gran parte de los conocimientos básicos y tec nológicos que permit en, prec isam ente, 
además de hacer una cosa bien , sa ber cómo y por qué se está haciendo. 
Pero la prácti ca pedagógica implica, además. el uso de cie rt o tipo de metodologías 
desarrolladas por la tec nología ed ucativa ; tecnologías que pu eden ser el uso 
adec uado de audiovisuales, el em pl eo ori entado de la s bibliotecas, la direcc ión 
correcta de grupos de trabajo , el diseño y uso adecuado de cartillas instruccionales y, 
tal vez, el empleo en c iertas ocas iones de instrumentos tales como la formaci ón a 
di stancia , la instrucció n programada o los "métodos autoformativos ". La dosis de 
cada una de estas técnicas depende, en muc ha medida, del ni ve l de esco laridad de la 
población objeto y de los conten idos de cada unidad instrucciona l concreta . 
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El elemento fundamenta l de la práctica pedagógica sigue siendo, sin embargo, 
el desempeño del instructor: en primer lugar su sufi c iencia téc ni ca en los 
co ntenidos del módulo; su capacid ad de integrar la práctica operac ional con los 
conoc imientos teóricos y tec nológ icos que dicha práctica requiere. y su capacidad de 
captar y ori entar los procesos y los ritmos ind ivi duales de aprend izaje de los al umnos . 
Un sistema de formación profesional modu lar no pu ede darse, por tanto, sin un 
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